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Abstrakt: Ensemblový Kalman̊uv filtr (EnKF) je rekursivńı algoritmus, který se
použ́ıvá pro asimilaci dat. Asimilace dat je sekvenčńı odhad stavu chaotického
dynamického systému, jehož vývoj v čase je ř́ızen soustavou diferenciálńıch rovnic.
Z těchto d̊uvod̊u je rozumné předpokládat, že dimenze stavu tohoto systému je
nekonečná.
V předložené práci je dokázáno, že je možné použ́ıt EnKF i když je systém
definován na nekonečně rozměrném separabilńım Hilbertově prostoru, a to za
předpokladu, že šum v pozorováńıch je pouze slabá náhodná veličina se zdola
omezenou kovarianćı. Je též ukázáno, že za splněńı těchto předpoklad̊u je možné
použ́ıt i jiné asimilačńı metody a to 3DVAR a Bayesovský filtr. Nav́ıc známy fakt,
že EnKF konverguje k řešeńı Kalmanova filtru jestliže počet člen̊u ensemblu roste
nade všechny meze, je dokázán i v př́ıpadě, že stavový prostor má nekonečnou
dimenzi.
Jednou z nevýhod EnKF je aproximace regulárńı kovariačńı matice stavu pomoćı
výběrové kovariance s velmi ńızkou hodnost́ı. Z tohoto d̊uvodu je při praktickém
užit́ı nutno pož́ıvat nějakou formu lokalizace kovariance, která je ale obvykle
výpočetně náročná. Nedávno navržená metoda nazvaná spectral diagonal ensem-
ble Kalman filter (SDEnKF) umožňuje přirozenou lokalizaci kovariance, a zároveň
zachovává výpočetńı výhody EnKF. V práci je ukázáno, že za splněńı rozumných
předpoklad̊u má odhad kovariance použitý v SDEnKF výrazně menš́ı chybu než
odhad použitý v EnKF. Nakonec je praktické užit́ı této metody otestováno po-
moćı několika chaotických model̊u.
